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NPM eon toet 6t {t
No. Telp. Mahasiswa oEgt8at - o+14
No. Telp. Dosen oBrE E, arSs
UNIVERSITAS
BHAYAN G KARA JAKARTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 202A1, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa betum tercantum dalam buku "BUKil DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADIry\ry,VA!4SISWA x 1oo%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 4 7B01 204




KODEMK/SKSTMATAKULIAH z FE4111 /3lKewirausahaan
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: I Bor Htuntcrnsi
: Llrr Etrto TOrtonU
: 68r9-o8el -9,l4qUNIVERSITASBHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Kewirausahaan HARI / WAKTU Senin /'t7:00-19:00
NAMA DOSEN Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSF BIII'IIGCBV 204
KELAS 7801 PRODI 62201,61 20 1,86206,852A2
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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TAHUN AKADEMIK 2O2OI2O21- GANJIL
:?Bot eBrnbrei
: f,Irt €lrta Rbn'anei
: 6t9 -otgt -UNIVERSITAS
BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
' 
WAKTU Senin /'17:00-19:00
NAMA DOSEN Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSF Blll'0tGCBV MY - 308
KELAS 7801 PRODI 6220 1,61 20 1,86206,85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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NID / Nama Dosen 1 :031905085 / Dr.
NID /Nama Dosen 2 :031905085/ Dr.
Jml Peserta : 38
lstianingsih, M.S.Ak, CAEGSRS, CSRAT$ilA, CBV
lstianingsih, M.S.Ak, GApASRS, CSRASOMA, CBV
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
i PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 't1 12 13 l1 t5 16
I 20'1710315004 WALSAAZISA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710315100 LIAMH APRI YANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 2017'10315172 KHOLILAH JUSI TRI UMANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 20't7103151M AZIZAH NUR ISTIQOMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
5 20171 0315018 YULIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 20't710315035 SARAH HAMIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710315013 FREDERICK YOSEPHINE H H H H H H H H H H H H H H H H
I 201610315072 ANNISA TRINITA H H H H H H H H H H H H H H H H
I 201710315062 RIFOI FAJAR RIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201610315066 DHEAAMALIYA H H H H H H H H H H H H H H H H
1t 201710315075 ELISA ALAWIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710315022 NURJANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710315169 IRSAN PRASETYO BUDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710315125 MOHAMMAD ARIS HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710315038 MUHAMMAD CORY INDRAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201 710315026 USA DWI LARASSATI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710315015 YEUSI NAFTHALIA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201 710315052 DEDE WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
1S 201710315118 EVI TRI KURNIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710315142 KRISTIN MONICA SIANTURI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201 71 031s025 INDRI YANA SUDRAJAT H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710315136 AYU NURANI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201 710315083 AGNES DWI ASTUTY H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710315076 MUHAMAD HAVIDZ ILYASA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710315003 JOHANI SURYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710315141 NUR ELITA FEBRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 2017103151e/' NUR AISYAH DWI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
2g 2017't0315148 MU]IAM MEGADITA GEA H H H H H H H H H H H H H H H H
2S 20't71031s088 DEFFRY DHARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 2017103'15054 SILVIA DWI SULISWOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 20't7103',t5121 FIKRI HADI MMADAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 20't710315048 IFA FIRSTIAN PUTERI H H H H H H H tr H H H H H H H H
33 201710315055 AMELIA DWl RIZKI H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710315044 RESTAPLA RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201 710315145 DIMAS AZIZ RIVA'I H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201710315074 NURLAELIN H H H H H H H H H H H H H H H H
37 2016103't5024 RURI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910317004 LUCIA IMANIASTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
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NID / NAMA DOSEN 1
NID / NAMA DOSEN 2
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV








DOSEN MAHASISWA TUGAS,I TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201ts10315024 RURI RAHMAWATI t6 16 72.OO 68.00 75.00 o.o0 0.00 93.75 72.@ 78.00 76.00 78.00 A.
2 201610315066 DHEAAMALIYA l6 16 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 76.00 75.00 t7.o0
3 201610315A72 ANNISA TRINITA 't6 't6 75.00 80.00 70.00 0.00 0.00 93.75 75.00 77.OO 60.00 7'1.00 B
4 201710315003 JOHANI SURYANI t6 16 72.O0 80.00 76.(D 0.00 0.00 93.75 76.00 78.00 76_00 78.00 A.
5 201710315004 WALSAAZISA PUTRI 16 16 74.00 80.00 75.00 0.o0 0.00 s3.75 76.00 80.00 79.00 80.00
6 201710315013 FREDERICK YOSEPHINE 't6 't6 78.00 80.00 75.00 0.00 0_00 s3.75 78.00 76.00 75.00 78.00 A.
7 201710315015 YEUSINAFTHALIA 16 16 79.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 77.00 80.00 A
I 20't710315018 YULIANA 16 16 73.00 80.00 75.00 0_o0 0.00 93.75 76.00 74.00 78.00 78.00 A.
o 201710315022 NURJANAH 16 16 74.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 75_00 77.00 78.00 A.
10 201710315025 INDRI YANA SUDRAJAT 16 16 74.OO 0.00 75.00 0.00 0.00 93.75 50.00 77.OO 78.00 74.00 B+
11 '201710315026 LISA DWI LARASSATI 't5 '16 74.00 80.00 75.00 0.o0 0.00 s3.75 76.00 73.00 76.00 77.OO A.
12 201710315035 SARAH HAMIDAH t0 l6 71.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 72.00 78.00 77.OO /A-
13 201710315038 MUHAMMAD CORY INDRAWAN t6 16 72.00 80_00 75.00 0.00 0.00 s3.7s 76.00 67.00 60.00 69.00 B
14 201710315044 RESTAPIA RAHMAWATI t6 t5 70.00 80.00 74.00 0.00 0.00 93.75 75.00 72.OO 79.00 78.00
15 201710315048 IFA FIRSTIAN PUTERI t6 l6 n.00 60.00 75.00 0.00 0.00 s3.75 77.@ 75.00 75.00 77.0O A.
t6 201710315052 DEDE WULANDARI 16 16 75.00 80.00 77.OO 0.00 0.00 93.75 77.00 75.00 76.00 78.00 A.
17 201710315054 SILVIA DWI SULISTYOWATI t6 16 75.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.OO 73.00 76.00 77.00 A.
18 20171031 5055 AMELIA DWIRIZKI '16 16 74.4O 80.00 75.00 0.o0 0.00 93.75 76.00 77.O0 78.00 79.00 A.
19 20171031s062 RIFQIFAJAR RIYANTO 16 16 75.00 70.00 75.00 0.o0 0.00 s3.75 73.00 72.OO 7E.00 77.OO
20 201710315A74 NURLAELIN 16 16 75.00 80.00 75.00 000 0.00 93.75 77.OO E0.00 76.00 80.00
h-H
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NAMA DOSEN : Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSM, CMA, CBV
NID : 031905085








DOSEN MAHASISWA IUGAS 1 rucAq2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201710315075 ELISAALAWIYAH t0 10 73.00 80.00 76.00 0.00 0.00 93-75 76.00 74.00 79.00 78.00 A.
22 201710315076 MUHAMAD HAVIDZ ILYASA 16 16 0.00 80.00 76.00 0.00 0.00 93.75 52.00 72.OO 75.O0 71.00 B
23 201710315083 AGNES DWI ASTUTY 16 16 74.OO 80.00 76.00 0.00 0.00 93.75 2.00 79.00 77.00 79.00 A.
24 201710s15088 DEFFRY DHARMAWAN l6 l6 77.00 80.00 75.00 0.00 0.00 9X.75 77.OO 78.00 77.00 73.00 A"
25 20'1710315100 LIANAH APRI YANTI 16 16 73.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 74.00 78.00 78.00 A.
26 2017103151 18 EVI TRI KURNIAWATI l6 16 t4.oo 80.00 76.00 0.00 0.00 03.75 n.o0 79.00 78.00 80.00 A
27 201710315121 FIKRI HADI RAMADAN t6 16 74.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 5t.oo 82.00 77.O4 75,00 B+
28 201710315125 MOHAMMAD ARIS HIDAYAT 16 16 73.00 80.00 78.00 0.00 0.00 93.75 77.O0 75.00 77.00 78.00 A.
29 201710315136 AYU NURANI 16 16 75.00 80.00 76.00 0.00 0.00 03.75 7f -no 74.OO 75_00 77.OO A.
30 20171031il41 NUR ELITA FEBRIANTI t6 16 75.00 80.00 77.O0 0.00 0.00 93.75 77-OO 82.00 79.00 81.00 A
31 201710315142 KRISTIN MONICA SIANTURI 16 16 74.00 80.00 77.O0 0.00 0.00 100.00 77.OO Tf .oo 77.OO 79.00 A.
32 201710315144 AZIZAH NUR ISTIQOMAH 16 't6 75.00 80.00 77.O0 0.00 0.00 100.00 f7.oo 75.00 76.00 78.00 A.
33 201710315't45 DIMAS AZIZ RIVA'I 16 '16 72.OO 80.00 77.O0 0.00 0.00 100.00 76.00 75.00 77.O0 79.00 A.
34 201710315148 MUTIARA MEGADITA GEA l6 16 74.00 80.00 0.00 0.00 0_00 '100.00 51.00 76.80 78.00 74.00 B+
35 201714y5164 NUR AISYAH DWI LESTARI t6 16 74.00 80.00 77.O0 0.00 0,00 100.00 n.o0 76.00 79.00 80.00 A
36 201710315169 IRSAN PRASEWO BUDIYANTO 16 16 73.00 so,o0 78.00 0.00 0.([ 100.00 77.O0 75.00 78.00 79.00 A.
37 20't710315172 KHOLILAH JUSI TRI UMANAH l6 to 75.00 80.00 75.00 o_00 0.00 'lo0.oo T7.OO 78_00 60.00 73.00 B+
38 201910317004 LUCIA IMANIASTRI t6 16 73.00 80.@ 78.O0 0.00 0.00 100.00 77.O0 75.00 n.oo 79.00 A.
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Triana Yu{iaf S.E., M.M.. Ak.. c.A Dr. lslianingsih, M.8"Ak,
